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Авторське резюме
Розглядається сутність феномена «управління», розкривається зміст наукових 
категорій «державне управління», «державне управління освітою», дано визначення 
поняття «державне управління якістю освіти на місцевому рівні». Визначається прі-
оритетним в удосконаленні державного управління якістю освіти на місцевому рівні 
кадровий чинник та обґрунтовуються необхідність і переваги запровадження компе-
тентнісного підходу в управлінні освітньою галуззю як важливої умови забезпечення 
якості освіти.
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Постановка проблеми. Інтегруючись 
у європейський і світовий освітній про-
стір, Україна прагне забезпечити мо-
дернізацію освіти, ключовою ідеєю якої 
є якість. Реалізація зазначених вимог 
потребує розробки механізмів удоскона-
лення управління якістю освіти, запро-
вадження таких підходів до управління 
освітою, які б поєднували багатовектор-
ність змісту діяльності з високим рівнем 
професійної компетентності керівників 
та забезпечували на підпорядкованій те-
риторії високу якість як управління, так 
і освіти в цілому. Відповідь на порушену 
проблему знаходимо у змісті компетент-
нісного підходу та можливостях його за-
провадження в практику управління як 
інноваційного напряму освітньої діяль-
ності. 
Аналіз досліджень і публікацій. Різ-
ні аспекти з проблем освітньої політики 
та державного управління освітою роз-
глядали такі вітчизняні науковці, як 
Л. Ващенко, Р. Вдовиченко, В. Грабов-
ський, Л. Даниленко, Д. Дзвінчук, Г. 
Єльникова, Л. Калініна, Л. Карамуш-
ка, В. Кремень, В. Крижко, С. Крисюк, 
В. Луговий, В. Лунячек, О. Ляшенко, 
В. Маслов, В. Олійник, Є. Павлютенков, 
Л. Паращенко, О. Поступна, О. Радчен-
ко, Т. Сорочан, А. Тамм, П. Худомін-
ський та ін. Проблеми управління якістю 
освіти досліджували українські та росій-
ські вчені: Г. Дмитренко, Е. Коротков, 
Т. Лукіна, О. Ляшенко, Л. Одерій, М. По-
ташник, О. Севрук, С. Шишов та ін. Ана-
ліз наукових матеріалів, присвячених до-
слідженню проблеми забезпечення якості 
освіти, показав, що вона має ще чимало 
невирішених теоретичних і практичних 
питань. Особливої уваги заслуговують 
питання державного управління якіс-
тю освіти на місцевому рівні, вирішення 
яких певною мірою залежить від рівня 
професійної компетентності керівників 
сфери освіти. З огляду на зазначене, вра-
ховуючи глобальні тенденції та зміни в 
освітніх системах країн світу, важливим 
напрямом дослідження вважаємо погли-
блення наукових знань із питань запро-
вадження компетентнісного підходу до 
управління якістю освіти.
Метою статті є дослідження питання 
удосконалення державного управління 
якістю освіти на місцевому рівні в кон-
тексті компетентнісного підходу. Для до-
сягнення поставленої мети вважаємо за 
необхідне виконати такі завдання:
- розкрити сутність феномена «управ-
ління», зміст понять «державне управ-
ління», «державне управління освітою» 
та дати визначення поняттю «державне 
управління якістю освіти на місцевому 
рівні»;
- виявити чинники вдосконалення 
державного управління якістю освіти та 
обґрунтувати необхідність і переваги за-
провадження компетентнісного підходу в 
управлінській діяльності.
Виклад основного матеріалу. Розгляд 
та вивчення означеної проблеми слід роз-
почати із розкриття сутності феномену 
«управління», як основоположного, що, 
безумовно, допоможе глибше проаналізу-
вати зміст вихідних понять.
Категорія «управління» досить бага-
тогранна. Це поняття використовується 
в різних сферах суспільної, виробничої, 
наукової діяльності тощо. За своєю суттю 
воно є складним та значною мірою уні-
версальним суспільним феноменом.
Управління як особлива, специфічна 
сфера людської діяльності існувала впро-
довж усієї історії розвитку людства та, 
водночас, вона змінювалася, ускладню-
валася, набувала різних форм відповідно 
до змін соціально-економічних та полі-
тичних умов. Зазнавали оновлення прин-
ципи, форми управління, створювалися 
нові технології, удосконалювався зміст 
методів діяльності. 
У філософському розумінні управ-
ління – це об’єктивний процес упоряд-
кування систем, суть якого полягає в 
забезпеченні їх цілісності, підтриманні 
заданого режиму їх діяльності й досяг-
ненні мети шляхом обміну інформацією 
між їх підсистемами (керуючою та керо-
ваною) каналами прямого й зворотнього 
зв’язку [18, c. 532].
Вивчення нормативів свідчить, що 
управління – це цілеспрямована сукуп-
ність дій, що забезпечують погодження й 
координацію спільної праці людей з ме-
тою досягнення суспільно значущих ці-
лей та розв’язання поставлених завдань 
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[1, с. 65]. Аналіз джерельної бази свід-
чить, що у наукових колах не існує єди-
ного визначення поняття «управління». 
Проте найбільш змістовно суть управлін-
ня визначається через термін «вплив». 
Так, у тлумачному словнику з управління 
знаходимо: «Управління – це процес ці-
леспрямованого впливу керуючої підсис-
теми або органу управління на керовану 
підсистему або об’єкт управління з метою 
забезпечення його ефективного функціо-
нування та розвитку» [17, с. 180].
Такої ж думки дотримуються А. Мель-
ник та ін., які вважають, що «управління 
– це цілеспрямований вплив, необхід-
ний для узгодження спільної діяльності 
людей; структура й функції з упорядку-
вання, збереження й цілеспрямованого 
розвитку системи; процес, що підтримує 
систему в наперед заданому якісному й 
кількісному стані або переводить її в но-
вий [5, c. 21 – 22].
Цю позицію поділяє В. Афанасьєв, 
який наголошує, що «управління – це 
систематично здійснюваний, свідомий, 
цілеспрямований вплив людей на сус-
пільну систему в цілому або на її окремі 
ланки на підставі пізнання й використан-
ня властивих для системи об’єктивних 
закономірностей і тенденцій в інтересах 
забезпечення її оптимального функціону-
вання й розвитку, досягнення поставле-
ної мети» [2, c. 111]. 
У найбільш широкому розумінні 
управління проявляється в соціальних 
системах. Саме тому особливим видом 
діяльності є соціальне управління, яке 
відрізняється від інших видів управлін-
ня тим, що здійснюється через вплив на 
свідомість і волю, а значить і на інтереси 
людини щодо досягнення поставлених 
цілей. Відзначимо, що оскільки соціаль-
ні системи надзвичайно особливі, про-
цеси управління в них теж своєрідні. До 
того ж, їх сутність виявляється частіше 
в якісних, а не в кількісних характерис-
тиках, які виміряти та виявити набагато 
складніше. Серед усіх видів соціального 
управління визначальна роль належить 
державному управлінню, яке, на думку 
В. Малиновського, «у сучасних умовах 
державотворення стає основним засо-
бом здійснення соціальних перетворень» 
[12, c. 143] та яке трактується як «одна з 
форм діяльності держави, що забезпечує 
реалізацію державної влади через відпо-
відні управлінські органи, і яка є важли-
вою частиною соціального управління» 
[8, c. 35].
Особливістю державного управління 
є його можливість впливати на всі сфери 
суспільства, чільне місце серед яких на-
лежить освіті. Попри різні погляди щодо 
тлумачення сутності поняття «державне 
управління освітою», наведемо тракту-
вання В. Кременя, який розглядає управ-
ління освітою як різновид соціального, 
визначає його як цілеспрямовану зміну її 
стану та наголошує, що ефективне й ре-
зультативне управління потребує знання 
природи об’єкта управління, наявності 
відповідної інформації для прийняття 
управлінських рішень, механізмів та ре-
сурсів їх реалізації [7, c. 944]. 
На думку С. Крисюка, державне 
управління освітою – особливий вид про-
фесійної діяльності, спрямований на 
систему освіти з метою забезпечення її 
життєдіяльності, динамічного розвит-
ку у зв’язку із зміною обставин. Суттю 
управління освітою є цілеспрямована ді-
яльність щодо створення соціально-про-
гностичних, організаційних, правових, 
кадрових, педагогічних, матеріально-фі-
нансових та інших умов, необхідних для 
оптимального функціонування і розвит-
ку галузі, реалізації її мети, переходу в 
якісно новий стан [6, c. 55].
Розглядаючи управління в освіті з 
позиції науки державного управління та 
враховуючи різні точки зору щодо його 
визначення, на нашу думку, державне 
управління освітою – це вид соціального 
управління, що забезпечує цілеспрямо-
ваність та організованість державного 
впливу на систему освіти та сприяє не 
лише її функціонуванню, але й розвитку; 
діяльність органів влади, спрямована на 
досягнення поставлених державою освіт-
ніх цілей. У зв’язку з виконанням страте-
гічних завдань, покликаних забезпечити 
у державі високу якість освіти, вимоги 
щодо державного управління якістю осві-
ти посилюються. Адже система управлін-
ня є найбільш значущим чинником, що 
впливає на результат діяльності будь-
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якої соціальної системи, у тому числі й 
системи освіти у забезпеченні її якості. 
Визначення державного управління 
якістю освіти має складне багатовимірне 
значення та пов’язане з реалізацією як 
освітніх функцій, так і функцій управ-
лінських, оскільки проблему поліпшен-
ня якості освіти варто розглядати не 
лише з огляду вдосконалення методики 
викладання навчальних предметів, а й з 
точки зору забезпечення управлінського 
впливу, спрямованого на реалізацію дер-
жавної освітньої політики щодо гаран-
тування якості. Так, за М. Поташником, 
управління якістю освіти – це особливе 
управління, організоване та спрямоване 
на досягнення не будь-яких, не випад-
кових, не просто кращих за попередні, а 
цілком визначених, заздалегідь спрогно-
зованих із можливим ступенем точності 
результатів освіти, де мета (результат) 
має бути спрогнозована операційно в зоні 
потенційного розвитку випускника шко-
ли [15, с. 33]. Г. Тахтамишева визначає 
управління якістю освіти діяльністю, в 
якій її суб’єкт через надання освітніх по-
слуг і вирішення управлінських завдань 
забезпечує організацію спільної діяль-
ності споживачів та її спрямованість на 
якісне задоволення їхніх освітніх потреб 
[16]. Слід розглянути також позицію Т. 
Лукіної, яка вважає, що державне управ-
ління якістю освіти – один із видів соці-
ального, об’єктами якого є різні устано-
ви системи загальної середньої освіти та 
управління, що має ієрархічну структу-
ру та визначає його як специфічний вид 
суспільної діяльності, спрямованої на 
підтримку та поліпшення якості й ре-
зультативності функціонування галузі в 
цілому та загальноосвітнього, культур-
ного й професійного рівня підготовки мо-
лоді [10, c. 19].
Успішність освітніх перетворень, 
пов’язаних із поліпшенням якості осві-
ти, залежить від ефективності управ-
ління якістю освіти на різних рівнях 
управління. На цьому наголошує Е. Ко-
ротков, який вказує, що для управління 
якістю освіти важливо формувати сис-
тему управління, яка була б орієнтована 
на якість, реалізовувала специфічні для 
управління якістю функції управління 
та органічно вписувалася в загальну сис-
тему державного управління освітніми 
процесами. На думку вченого, така сис-
тема необхідна як на макрорівні управ-
ління освітою, так і на рівні управління 
освітніми процесами в кожному конкрет-
ному регіоні [9, c. 229].
Державне управління соціальною 
системою, якою, зокрема, є і система 
освіти на місцевому рівні «…є специфіч-
ною цілеспрямованою діяльністю лю-
дей, спеціально наділених відповідними 
повноваженнями, з метою забезпечення 
належного здійснення виконавцями пев-
ної кількості функцій у складі спільної 
діяльності різних груп, колективів та ін-
ших людських об’єднань, спрямованої на 
успішне досягнення системи заздалегідь 
визначених соціально значущих цілей» 
[14, с. 25]. Узагальнюючи наукові погля-
ди на предмет нашого дослідження, дер-
жавне управління якістю освіти визна-
чаємо як вид соціального управління, що 
забезпечує цілеспрямований вплив ор-
ганів державної влади на систему освіти 
певної території з метою забезпечення її 
якості. Безумовно, таке управління пови-
нно передбачати компетентну управлін-
ську діяльність органів влади, місцевого 
самоврядування, управління освітою, на-
вчальних закладів, громадськості, спря-
мовану на створення умов на відповідній 
території щодо забезпечення доступності 
та якості освіти, формування компетент-
ної особистості випускника.
Державне управління якістю освіти 
на місцевому рівні утворює лише частину 
складової державного управління якіс-
тю освіти та має специфічні особливості, 
що зумовлені способами постановки та 
досягнення соціально значущих цілей у 
конкретних умовах керованого освітньо-
го середовища. На нашу думку, держав-
не управління якістю освіти означає ке-
рування всіма компонентами, ресурсами 
освіти, які її формують. Важливим тут 
є визначення стратегії розвитку освіт-
ньої системи з урахуванням інтересів і 
потреб споживачів, управління якістю 
умов освітнього процесу (кадрового, нор-
мативно-правового, фінансового, техно-
логічного, методичного, інноваційного, 
інформаційного, матеріально-технічного 
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забезпечення тощо), що, безумовно, по-
винно забезпечити вплив на якість ре-
зультатів. При цьому управлінська ді-
яльність повинна бути спрямована на 
досягнення стратегічних цілей функціо-
нування та розвитку освіти, чільне місце 
серед яких посідає рівний доступ до якіс-
ної освіти. На це орієнтує Національна 
стратегія розвитку освіти в Україні на 
2012 – 2021 роки, в якій зазначається, 
що якість освіти залишається актуаль-
ною темою для Міністерства освіти, на-
уки, молоді та спорту [13, c. 33]. Звідси 
державне управління якістю освіти на 
місцевому рівні як управлінська катего-
рія набуває особливої уваги та потребує 
подальшого вдосконалення. 
У Великому тлумачному словнику 
української мови знаходимо, що «удо-
сконалення – зміна в чому-небудь у бік 
поліпшення; результат такої зміни» [4, 
c.1287]. Оскільки успішність впрова-
дження основних напрямів державної 
освітньої політики значною мірою за-
лежить від керівників сфери освіти, які 
реалізують її на місцях, в удосконаленні 
державного управління якістю освіти на 
місцевому рівні чільне місце посідає кад-
ровий чинник. 
Ми поділяємо думку В. Лунячека, 
який наголошує, що якість управління 
системою освіти безпосередньо пов’язана 
з рівнем професійної компетентності ке-
рівників, адже зміна освітньої парадигми 
формує сьогодні до них принципово нові 
вимоги [11, c. 160]. Це стосується готов-
ності керівників і до здійснення управ-
ління якістю освіти на місцевому рівні. 
Слід зазначити, що «багато помилок в 
освіті та її модернізації є не тільки наслід-
ком об’єктивної соціально-економічної 
ситуації, яка склалася, а й результатом 
непрофесіоналізму керівників освітою на 
різних «поверхах» системи управління, 
адже «не буває погано працюючих орга-
нізацій, а є слабке управління й погані 
управлінці. Керівник відіграє першо-
чергову роль у впровадженні інновацій, 
як тих, які ініціюються «зверху», так і 
тих, які продукуються безпосередньо на 
місцях» [3, c. 56]. Тож в умовах сучасних 
глобалізаційних змін важливим критері-
єм забезпечення якості освіти, вдоскона-
лення управління якістю освіти на міс-
цевому рівні є компетентність керівних 
кадрів, які реалізують основні напрямки 
державної освітньої політики. 
З огляду на це компетентнісний під-
хід розглядаємо як теоретичну основу, 
яка сприяє формуванню професійної 
компетентності керівників освіти, що 
викликано необхідністю оновлення стра-
тегії управління, за якого важелі впливу 
переносяться на особистість, а управлін-
ня в освіті є тією рушійною силою, яка 
спрямована на активізацію та прояв у 
людини її творчого потенціалу шляхом 
створення оптимальних умов для забез-
печення її розвитку.
Сучасні вимоги до освітньої практи-
ки, переорієнтація освіти з процесу на ре-
зультат, підвищення її якості диктують 
необхідність реалізації компетентнісного 
підходу не тільки в навчально-виховному 
процесі, професійній діяльності педаго-
гів, а й в управлінській сфері керівників. 
Очевидним є той факт, що вдосконалення 
державного управління якістю освіти по-
лягає у формуванні відповідних компе-
тентностей у керівників, їх постійному 
розвитку, самовдосконаленню, оновлен-
ні знань та вмінь. Вектор управлінської 
діяльності керівників освіти на місцево-
му рівні має бути спрямований на ство-
рення необхідних умов щодо забезпечен-
ня такого процесу.
Водночас здійснення державного 
управління якістю освіти в контексті 
компетентнісного підходу має певні пе-
реваги. Так, по-перше, він орієнтує, крім 
якості освіти, на формування в кожної 
особистості відповідних компетентнос-
тей, потреби у навчанні впродовж усьо-
го життя. На нашу думку, за таких умов 
важливо розвивати відповідні професійні 
компетентності в керівників, які забез-
печують якість надання освітніх послуг 
на підпорядкованій території. По-друге, 
реалізація компетентнісного підходу пе-
редбачає вирішення таких важливих за-
вдань, як створення на місцевому рівні 
такого освітнього простору, який би нада-
вав рівні можливості дітям та молоді для 
здобуття якісної освіти, запровадження 
компетентнісно орієнтованих технологій 
освіти, сприяв підвищенню ефективності 
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управління освітнім процесом. По-третє, 
за компетентнісного підходу поширення 
набуває державно-громадська система 
управління якістю освіти, яка передбачає 
врахування місцевих традицій, тенденції 
щодо зростання конкурентоспроможнос-
ті навчальних закладів, освітніх послуг, 
орієнтації освіти не лише на функціону-
вання, а й розвиток. Зростає вплив де-
мократичних засад управління через по-
ширення його децентралізації шляхом 
часткового делегування повноважень як 
з боку органів місцевого самоврядування 
органам управління освітою, так і з боку 
управлінь освітою навчальним закладам, 
що впливає на посилення самоуправлін-
ської діяльності, самостійності в при-
йнятті управлінських рішень об’єктами 
управління. Керівники мають усвідом-
лювати сутність таких змін та забезпечу-
вати здійснення державного управління 
якістю освіти на принципово нових заса-
дах, вибирати з-поміж механізмів управ-
ління найефективніші.
За компетентнісного підходу освіта як 
сфера діяльності потребує модернізації 
управління, підвищення його ефектив-
ності, а органи управління освітою пови-
нні забезпечити перехід до якісно нового 
стану, який сприятиме досягненню на 
основі оптимального використання всіх 
можливих ресурсів максимально нових 
результатів освіти, забезпеченню її висо-
кої якості. У цьому процесі саме керівні 
кадри освітньої галузі мають відігравати 
вирішальну роль. 
Висновки. Підсумовуючи, зазна-
чимо, що вдосконалення управління 
якістю освіти на місцевому рівні та роз-
виток професійної компетентності керів-
ників освіти розглядаємо як органічно 
взаємопов’язані процеси. А отже, кадро-
вий чинник, орієнтація на компетентно-
го керівника розглядається нами як один 
із важливих напрямів удосконалення 
державного управління якістю освіти на 
місцевому рівні, компетентнісний підхід 
– як спосіб формування та розвитку про-
фесійної компетентності керівників. 
Проведене дослідження дає підстави 
стверджувати, що вирішення проблеми 
вдосконалення державного управління 
якістю освіти потребує запровадження 
нових сучасних механізмів управління. 
Тож подальша розробка окресленої про-
блематики потребує осмислення теоре-
тичних основ механізмів державного 
управління якістю освіти.
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